operette 3 felvonásban - írta Kardos Andor - zenéjét szerzette Nádor Mihály by unknown
Debreczeni 7  árosi Sanház
M l ffsgr/j az t  B am 5 11 v A  I B  » 1  U  o » < i n i a .
Folyó szám 193. Telefon szám 545.
Ma kedden, 1915. évi márczius hó 30-án:
mérsékelt hely árakkal
O perette 3 felvonásban. I r t a : Kardos Andor. Zenéjét sze rze tté : N ádor Mihály.
SZEMÉI. VEK :
Gróf Gedőfalvy, táborszernagy 
parancsnok — — — —
Borostyáni huszárezredes — —
Gereblyés László, huszárkapitány 
Szentpéteri huszárfőhadnagy — —
Tibor, huszárfőhadnagy — — — 
Miklós, a szolgája — — — —
Lakatos j l™ zárhadnagyok ~
B ukovai, kad ét — — — —
Balogh Gábor, udvari tanácsos — 
A nnuska, a leánya — — — —
had test-
— — Kassay Káioly
— — Balázs B álint
— — Turay A ntal
— — Csepregi Lajos
— — D ’Arrigó Cornél
— — K em ény Lajos
— — Lévay Pál
— — Völgyi József
— — Tihanyi Oszkár
— — Szakács Árpád
— — Teleky Ilonka
Történik Balogh kastélyában,
Jak a b  hadnagy, élelmezési tisz t — —
Titkár _ _ _ _ _ _ _
Adam off orosz tisz t — — _  _
Polgárm ester — — — — — —
P éter szolga ? — — — — — —
Julcsa, szobaleány — — — — —
I. i _ _ _ _ _ _
ííi. f hölgy I  I  -  I  I  Z
IV.’ ) - - - - - -
Csendőrmester — — — — — —
Egy paraszt — — — — — —





Kolozsváry A lbert 




K  Levendovszky 
Kőszegi K ároly  
Papp Dezső
Földszinti és első emeleti páholy 6 K  70 fill. Földszinti családi páholy 10 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 
8 K  70 fill. Másod emeleti páholy 4 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 f ii . 
Támlásszék I I I .  rendű 1 K  26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. D iák-jegy 32 fill. 
G yerm ekjegy  42 fill. K arza t első sor 44 fill. K arza t többi sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 -1 2 - ig  és délután 3 -5 - ig . ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Helyárak:
Előadás kezdete 3 1, órakor.
Folyó szám 194. Szerdán, 1915 márczius hó 31-én, este fél 8 órakor: Telefon szám 545*
I C I F J U S A G M  H K I ,  Y Á R A K K  A L . :  " Ü
EAPITÁNYNÉ.
V ígjáték 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
